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国际企业的利润从高税率国家 (A 国 )子公司转移到了低税率国















































































































































































































































































有 2 /3 的美国跨国 公 司采
用 以成本为基础的转移定价体系
,


























































































































































































































































































































































而大垄断企业在所控制的市场里总是倾向于用长期稳定的预期利润率作为其 定 价 标
准
,
不是建立灵活 的短期定价模式
夕
况且
,
通常采用
“
价格领导制
”
的方式定价
。
国际企业 的
这些市场定价特征
,
或多或少地限制了其转移定价的利用范围
。
总之
,
转移定价作为国际企业跨国经营的一种重要策略
夕
面临着越来越多的约束
,
这不
仅导致 了国际企业与母国和东道国之间利益的冲突
夕
而且在一定程度上加大了国际企业内部
管理的难度
。
尽管如此
, 在激烈的国际市场竞争中
夕 转移定价的合理运用
,
仍会带来可观的
收益
。
因此
,
在国际企业实现其全球战略目标的过程中
, 转移定价仍不失为一种有效的经营
策略
。
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